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RESUMO: O uso de manequins caninos como método alternativo nas aulas práticas em cursos 
de Medicina Veterinária ainda é pouco conhecido no Brasil. Esse projeto apresentou alguns 
métodos alternativos usados no exterior e a oportunidade da prática de algumas técnicas médicas 
no manequim canino Critical Care Jerry®   realizada por 143 alunos do curso de Medicina 
Veterinária da FAFRAM que participaram da pesquisa.  A pesquisa baseou-se em um estudo de 
campo, com aplicação de questionário de informações qualitativas e quantitativas e de natureza 
aplicada. Os resultados demostraram a aceitabilidade do método em média acima de 95%, se 
evidencia a importância e utilidade da ferramenta como material didático complementar e reforça 
o comprometimento com as leis de bem estar animal. 
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